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BERETNING OM TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
VIRKSOMHET I ÅRET 1925 
SELSKAPET hadde ved årets begynnelse I68 medlemmer, hvorav 56 livsvarige. I årets løp er utmeldt .39 medlemmer, 5 er avgått ved 
døden. Blandt disse er 2 av selskapets livsvarige medlemmer, nemlig 
godseier Finne, Strinda, og lensmann Thorgaard, Frøya. Medlemstallet ved 
årets utgang er derfor I241 hvorav 54 livsvarige. 
Til samtlige medlemmer er der også i år, i likhet med tidligere, 
abonnert på « Meddelelser fra det norske Myrselskap». 
Det er meget beklagelig at så mange medlemmer også i det for- 
løpne år har forlatt vårt selskap. Grunnen hertii er sikkert den samme 
som blev nevnt i forrige årsberetning. Selskapets virksomhet er helt 
omlagt, idet vi ikke har anledning lenger til å yde bidrag til opdyrk- 
ning av myr. Følgen er derfor at de fleste småbrukere som tidligere 
har fått bidrag til myrdyrkning nu har meldt sig ut av selskapet. 
De vanskelige økonomiske tider gjør også sitt til at vårt selskap 
har mistet flere av sine årsbetalende medlemmer. 
Selskapet har i det forløpne år fortsatt arbeidet med en systematisk 
undersøkelse av myrforekomster i Trøndelagen, På grunnlag av den 
foreløbige befaring som blev foretatt sommeren 1924 av torvingeniør 
Jebe-Stensaas, blev de samme herreder Klæbu og Bynesset undersøkt 
ganske detaljert. Man fant det nemlig nødvendig å opta detaljkarter 
i målestokk 1 : r ooo a 1 : 5 ooo av myrarealene. Kartene er samtlige 
forsynt med høidekurver med r a 5 m. ekvodistanse. 
I Klæbu blev undersøkt i alt r 6 myrer med samlet areal 3 690 da. 
Herav er Høisjøla som ligger på høidedraget mellem Selbusjøen og 
Jonsvannet 2140 da. Der er på disse myrer undersøkt dybden av 
2 6 r borhull og uttatt 61 prøver for kjemisk analyse, såvel av selve 
myren som av undergrunnen. 
Flere av myrene har gode betingelser for torvstrøtilvirkning og dyrk- 
ning. Særlig mener man at det store sammenhengende myrareal Høi- 
sjøla er skikket for opdyrkning. 
På Bynesset blev undersøkt 7 myrer med et samlet areal av 
4820 da. Av disse myrer er uttatt 42 prøver for kjemisk analyse fra 
i alt 135 borehuller. 
Over de undersøkte myrforekomster er utarbeidet en lengere beret- 
ning av selskapets sekretær, ingeniør Haakon 0. Christiansen, som har 
fortsat det i 1 g 24 påbegynte arbeide. 
Det er selskapets mening å fortsette dette arbeide i den utstrek- 
ning som våre begrensede midler tillater. 
Årets inntekter har vært kr. 922,i.5 som rest på Statens bevilgning 
til opdyrkning av myr. Dessuten medlemskontingent kr. 3 8 5 ,oo og 
innvundne renter kr. 17 7, S 6. 
Landbruksdepartementet har gitt sitt samtykke til at de i forrige 
beretning nevnte renter kr. 793,60 samt restbeløpet kr. 2557,45 av 
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statsbevilgning er overført til vårt ordinære driftsregnskap. .Selskapets 
'beholdning pr., 1/i 1926 var kr. 4146,38 som for en vesentlig del 
innestod i Nordenfj. Kreditbank på 6' mndr.s opsigelse. 
Selskapets styre har i beretningsåret bestått av: Landbrukskjemiker 
dr. E. Solberg, formann, landbruksingeniør G. Arentz, viceformann, 
stortingsmann Johs. Okkenhaug, Sparbu, myrkonsulent H. Hagerup, 
Mære, gårdbruker Joh. Fjølstad, Heimdal og assistent M. Vaagø, Char- 
lottenlund. 
Selskapets sekretær og kasserer er ingeniør Haakon 0. Christiansen. 
Av styret uttrer foruten formannen og viceformannen, d'herrer 
Fjølstad og Vaagø. 
På selskapets årsmøte, 9. mars 192 6, blev samtlige styremedlem- 
mer gjenvalgt, likeså revisorerne, d'herrer brandchef Abraham Halvor-' 
sen og ingeniør 0. Braadlie. 
1925 
Jan. r. An Kassabeholdning 
Bankinnskudd 
Regnskapsutdrag 1925. 
Rest. Statsbidrag 
Medlemskontingent 192 5 
Renter 1925. 
Pr. Rest. Dyrkningsbidrag . 
Abonnement. N. Myrselskap. 
Kontingent 11: Meddelelsen> 
Årsmøtet 192 5 . . . . . 
Kontorrekvisita, porto, div. omk. 
Reiseutgifter. Styret . 
Kasserer og sekretær 19 2 5 
Revisjon I 9 2 5/ 26. . . . 
Anskaffet myrbor (inkl. frakt) 
Myrundersøkelser 19:q (rest) 
->)- 1925 (i alt). 
Balance. Beholdning: 
a. Bankinnskudd Tr.hjems Sp. bk. 
kr. 178,50 
Nordenfj. K. bk. . . » 3 7 4 7 ,9 r 
kr. 193,63 
)) 5148,85 
» 822,55 
)) 365,00 
>) 177,56 
kr. 24°,75 
)) 5,00 
>) 336,00 
}) I 3 I,90 
124,01 
» 8 I ,20 
>) 600,00 
)) 50,00 
» I 86,40 
)) 215,45 
>) 687,50 
b. Kontanter . 
» 3926,41 
>> 219;97 
1926 
Jan. 1. An Saldo Beholdning . . 
herav kontanter kr. 219,97 
~ . I. jan. 1 r.hjem ---- 1926. 
25. febr. 
Haakon 0. Christiansen. 
kr. 6807,59 kr. 6807,59 
kr.4146,38 
kasserer. 
Revidert uten bemerkning. 
Trendhjem 1. mars 1926. 
Abraham Halvorsen, 0. Braadlie. 
